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s k o g s abo ra i p o j e d i n i h velikaša u k o j i m a se također spomin j e b u n a 1573. G o ­
s p o d a r s k i sp i s i o S t a t t e n b e r g u omogućuju d a se d u b l j e u p o z n a j u a g r a r n i odnos i 
u d o b a bune . 
Reges t i u p r o t o k o l i m a D v o r s k o g r a t n o g vi jeća sadržavaju p r i j e s v ega po ­
d a t k e o a k t i v n o s t i vijeća n a ugušivanje bune i g l e d a n j u n a b u n u u Beču. U t i m 
se r e g e s t ima da l j e na laze p o d a c i o saslušavanju uhapšenih s e l j a k a u G r a z u i 
Z a g r e b u i o t o k u i s t rage n a d Gregor ićem i Gušetićem u Beču. O n i p o k a z u j u d a 
se n i n j i h o v i i s k a z i n i s u sačuvali u c j e l i n i , j e r j e saslušavanje n a s t a v l j e n o i 
p o s l i j e 11. s v i b n j a 1573, s k o j i m d a n o m je d a t i r a n pos l j edn j i o b j a v l j e n i z a p i s n i k 
n j i h o v e i s t rage . U p r o t o k o l i m a se n a l a z e i pribil ješke o n o v i m sel jačkim g i b a ­
n j i m a k r a j e m 1573. 
Pribil ješke u p r o t o k o l i m a D v o r s k o g r a t n o g vijeća upućuju d a se da l j a 
građa o seljačkoj b u n i t r eba tražiti među s p i s i m a U g a r s k e k a n c e l a r i j e , j e r se 
D v o r s k o r a tno vi jeće o b u n i najopsežnije d o p i s i v a l o u p r a v o s u g a r s k i m vijećni­
c i m a . U U g a r s k o m je vijeću 17. V 1573. određeno pov j e r ens tvo r a d i provođenja 
i s t r a g e o b u n i . 
S p i s i i z A r h i v a D v o r s k e k o m o r e sadržavaju nov e poda tke o d a v a n j u s u ­
sjedgradsko-stubičkih pos jeda 1569. u z a k u p F r a n j i T a h y j u i važan izvještaj o 
p o v r a t k u k o m o r s k e u p r a v e n a v l a s t e l i n s t v o u s t u d e n o m 1571. 
J o s i p Adamček — M a t e K r i z m a n 
A R H I V I S T I C K I T E Č A J U A R H I V U H R V A T S K E 
U A r h i v u H r v a t s k e održan j e o d 5. I X do 5. X I I 1968. arhivistički tečaj z a 
stručno usavršavanje a r h i v s k i h r a d n i k a s o s o b i t i m o b z i r o m n a o n e k o j i se spre ­
m a j u za po l agan j e stručnog i s p i t a ( a r h i v i s t i i a r h i v s k i pomoćnici). P r v o t n a n a ­
k a n a o r g a n i z a t o r a b i l a je održati tečaj t o k o m god ine 1967. Međutim, r a d i o s i g u ­
r a n j a f i n a n c i j s k i h s r eds tava u A r h i v u H r v a t s k e i u h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a t r e ­
b a l o je tečaj odgod i t i do p r e d k r a j god ine 1968. 
O b a v i j e s t o održavanju tečaja s p o z i v o m d a se p r i j a v e k a n d i d a t i k o j i će 
m u p r i s u s t v o v a t i p o s l a n je s v i m h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a u S R H r v a t s k o j , r e p u ­
bl ičkim a r h i v i m a S R Srb i j e , M a k e d o n i j e , B o s n e i He rcegov ine , S l o v e n i j e i C r n e 
G o r e , z a t i m S a v e z u Društava a r h i v i s t a u B e o g r a d u , G e n e r a l n o m s e k r e t a r i j a t u 
P r e d s j e d n i k a R e p u b l i k e (Beograd ) , F i l o z o f s k o m f a k u l t e t u u Z a g r e b u i Z a d r u , 
G r a d s k o j knjižnici u Z a g r e b u , I n s t i t u t u za h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a u Z a ­
g r e b u , I n s t i t u t u za h i s t o r i j u S l a v o n i j e u S l a v . B r o d u , H r v a t s k o m školskom 
m u z e j u te B i s k u p s k i m o r d i n a r i j a t i m a i redovničkim u s t a n o v a m a n a području 
S R H r v a t s k e i n e k i m a i z v a n H r v a t s k e . A r h i v s k e us tanove p r i j a v i l e s u za tečaj 
16 p o l a z n i k a , a c r k v e n e u s t a n o v e 12 p o l a z n i k a . 
Tečaj se održavao p r e m a p l a n u . P r e d a v a l o j e 10 predavača, o d toga 5 p r e ­
davača i z A r h i v a H r v a t s k e , a o s t a l i h 5 i z v a n A r h i v a . P r e d a v a n j a s u održavana 
t j edno po 25 sa t i , dnevno po 4—6 sa t i , većinom pos l i j e podne. N e k i h d a n a p r i ­
došle su još vježbe i z v a n ovog p r o g r a m a po 1—2 sata . 
P r o g r a m p r e d a v a n j a n a o v o m arhivističkom tečaju obuhvaćao je slijedeće 
ko l e g i j e : 
latinska paleografija — p r o f . J a k o v Stipišić sa 76 sat i p r e d a v a n j a i vježbi, 
ćirilska paleografija — p r o f . V l a d i m i r Mošin, 12 sat i , 
glagoljska paleografija — p ro f . N e v e n k a Linarić, 15 sa t i , 
diplomatika s kronologijom, heraldika, sfragistika i genealogija — d r J o s i p 
B u t u r a c , 15 sa t i , 
arhivistika — d r I v a n B e u c , 69 sat i , 
pro f . Kreš imi r N e m e t h , 11 sa t i , 
pro f . S t j e p a n Bačić, 21 sat, 
ing . T a t j a n a R i b k i n , 18 s a t i , 
468 
historija institucija — d r I v a n B e u c , 22 sa ta , 
d r J o s i p B u t u r a c , 9 sa t i , 
propisi o arhivima — d i r e k t o r A H B e r n a r d S t u l l i , 10 s a t i , 
osnovno poznavanje latinskog jezika — pro f . M a t e K r i z m a n , 20 sat i . 
G l a v n a b r i g a n a o v o m tečaju posvećena je a r h i v i s t i c i ( u k u p n o 119 s a t i 
p r e d a v a n j a i vježbi ) i l a t i n s k o j p a l e o g r a f i j i (76 sati ) , j e r s u to d i s c i p l i n e ko j e s u 
a r h i v i s t i m a na jpo t r ebn i j e , osob i to u r a d u sa s t a r i j o m građom. O d os ta l i h d i s c i ­
p l i n a h i s t o r i j i i n s t i t u c i j a je posvećeno više v r e m e n a nego d r u g i m a , i a k o b i b i l o 
pot rebno i više. Z a g l a g o l j s k u i ćirilsku p a l e o g r a f i j u uze to je m a l o v r e m e n a . 
T o l i k o d a se d a d u osnove t i m našim specifičnim p i s m i m a , a o n i k o j i m a je p o ­
znavan je o v i h p i s a m a više po t r ebno moći će se stečenim z n a n j e m poslužiti z a 
dal je usavršavanje. 
I s p i t i m a s u n a k o n završenog tečaja p r i s t u p i l a 22 k a n d i d a t a . P r e m a r j e ­
šenju Republičkog s e k r e t a r i j a t a za p r o s v j e t u , k u l t u r u i f izičku k u l t u r u b r o j 
3094/1-1966. o d 16. V I I 1966. K o m i s i j a za stručne i sp i t e p r i A r h i v u H r v a t s k e 
pr i zna je k a n d i d a t i m a p r i p o l a g a n j u stručnih i s p i t a položene i sp i t e i z o n i h 
p r edme ta k o j e su položili n a završetku tečaja. 
Republički fond z a unapređivanje k u l t u r n i h d j e l a tnos t i d o d i j e l i o je A r h i v u 
H r v a t s k e 42.500 N D i n k a o pomoć za održavanje tečaja. O d t og j e i znosa j e d a n 
d io isplaćen p o l a z n i c i m a tečaja i z v a n Z a g r e b a k a o pomoć d a a r h i v s k e us t anove 
ne b i b i l e previše opterećene snoseći sve troškove b o r a v k a s v o j i h r a d n i k a u 
Zag r ebu . I z tog i znosa isplaćen je i h o n o r a r predavačima, d o k će se os ta tak 
u p o t r i j e b i t i z a i z davan j e s k r i p a t a . S k r i p t a izrađuju predavači tečaja d a posluže 
a r h i v s k i m r a d n i c i m a u p r i p r a v i za po l a gan j e stručnog i s p i t a , poslužit će k p d 
budućih tečajeva kao priručnici za po j ed ine p r edme te , a poslužit će k o r i s n o i 
d r u g i m a r h i v s k i m r a d n i c i m a k a o stručna l i t e r a t u r a . 
I predavači i p o l a z n i c i tečaja uložili s u mnogo n a p o r a d a b i s v l a d a l i 
o vako o b i l a n p r o g r a m p r e d a v a n j a i vježbi. S t o g a je po s u d u i predavača i p o ­
l a z n i k a tečaj završen uspješno. I s k u s t v a p a k stečena p r i o r g a n i z i r a n j u i održa­
v a n j u o vog tečaja poslužit će k o r i s n o za o r g a n i z a c i j u budućih tečajeva. Među 
os ta l im p o k a z a l o se d a s u o v a k v i i slični tečajevi ne samo k o r i s n i nego i p r i ­
j eko p o t r e b n i i d a s r e d s t v a k o j a se ulože u n j i h o v o održavanje n i s u utrošena 
beskor i sno . 
Metod Hrg 
MIŠLJENJE A R H I V S K I H U S T A N O V A S R H R V A T S K E O P R I J E D L O G U Z A 
S T V A R A N J E » Z A J E D N I C E J U G O S L A V E N S K I H A R H I V A « 
N a s a s t a n k u p r e d s t a v n i k a a r h i v s k i h u s t a n o v a s područja S R H r v a t s k e , 
održanom 2. s v i b n j a 1969, r a s p r a v l j a l o se o p r i j e d l o g u S a v e z a društava a r h i v ­
s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e u p o g l e d u s t v a r a n j a »Zajednice j u g o s l a v e n s k i h a r ­
hiva« 1 , te je zaključeno k a k o s l i j e d i . 
K o r i s n a j e i n i c i j a t i v a S a v e z a društava a r h i v s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e d a 
se povede d i s k u s i j a o n o v i m o r g a n i z a c i o n i m f o r m a m a a r h i v s k e d j e l a tnos t i u 
predstojećoj f a z i r a z v o j a a r h i v s k e službe k o d nas , kao i o n o v i m f o r m a m a 
s a m o u p r a v l j a n j a u toj službi. T o naročito v r i j e d i za s a m o u p r a v l j a n j e u a r h i v ­
sko j službi. D o s a d a se ono u i z r a z i t i j e m o b l i k u p r o v o d i l o n a n i v o u r a d n i h 
o rgan i zac i j a , t j . a r h i v s k i h u s t a n o v a , te d o n e k l e i u n e k i m v iš im f o r m a m a . 
R a z v i j a t i ga da l j e , p a i u o b l i c i m a z a j e d n i c a a r h i v s k i h u s t a n o v a , s v a k a k o je 
važan z a d a t a k a r h i v s k i h r a d n i k a k o j i će n e s u m n j i v o p o z d r a v i t i s v a k u n o v u 
s a m o u p r a v n u f o r m u k o j a određeno i e f i k a s n o unapređuje n j i h o v r a d i položaj. 
1 Savez je ovu inicijativu pokrenuo 1968. god., pa se o njoj raspravljalo na kon ­
gresu u Kotoru iste godine, a zatim i na savjetovanju u Jajcu (4—5. V I 1969.) na ko ­
jemu sam pročitao ovaj tekst. 
